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В работе предложен метод решения несвязанной задачи термоупругости с 
граничными условиями первого рода. Найдено аналитическое решение поставленной задачи 
для однородного изотропного тела произвольной формы, ограниченного кусочно-гладкой 
поверхностью.
Краевая задача термоупругости, граничные условия первого рода, задача 
теплопроводности, задача Неймана, преобразование Фурье.
Повышение прочности и
надежности узлов и конструкций
летательных аппаратов предполагает
необходимость диагностики теплового и 
термонапряженного состояния элементов, 
работающих в условиях нестационарного 
нагрева, что в свою очередь требует 
предварительных исследований как
экспериментального, так и теоретического 
характера. Моделирование процессов 
деформирования тел, находящихся в 
условиях нагрева, может быть основано на 
численном и аналитическом решении 
краевых задач термоупругости.
Ограничимся случаем
квазистатической несвязанной задачи 
термоупругости, представляющей
наибольший интерес с точки зрения
экспериментальных исследований машин и 
конструкций. Рассмотрим линейно­
упругое, однородное, механически и
термически изотропное тело произвольной 
формы объема V ,  ограниченное 
поверхностью S . На поверхности S 
известны вектор термоупругих
перемещений uj(г, t ) и тепловой поток.
Требуется в односвязной области V  найти 
решение нестационарной квазистатической 
задачи термоупругости:
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